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第  章 調査概要  
第  節 調査  
第  節 調査対象と方法  
第  節 ベンチャー業のと資金調達  
第  章 のベンチャー業環境の状  
第  節 エンジェルの投資環境  
 個人投資家活動  
 エンジェル税制  
 日本のエンジェル投資の実態  
 エンジェル投資状況  
 エンジェルネットワークの事例  
第  節 ベンチャーキャピタルの投資環境  
 出資状況  
 投資状況  
第  節 投資先の出口（）の状況  
 株式公開、 の件数  
 株式公開引受額、 取引額  
 まとめ  
第  節 日本の  の課題と新しい動き  
 日本の  の課題  
 新しい動き  
第  節 欧米のコーポレートベンチャーキャピタル（）の状況  
 コーポレートベンチャーキャピタル（とは  
 投資額・投資件数の推移  
 投資先の出口（）の状況  
 業種別の投資状況  
第  章 学ベンチャーの業環境の状と課題  
第  節 調査方法・調査対象  
 アンケート調査  
 インタビュー調査  
第  節 分析結果  
 科学技術分野・業種  
 財務状況  
 課題  
 将来展望  
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図表 日米欧英の年間投資額・社数推移  
図表 日米欧英の成長段階別投資構成比の推移金額ベース  
図表 日米欧の株式公開、 の件数の推移  
図表 科学技術分野  
図表 事業の課題（ライフサイエンス分野ライフサイエンス以外） 
図表 資本金額（ライフサイエンス分野ライフサイエンス以外）  
図表 起業時の資金源と現在の出資者構成  
図表 直近  年間の売上高・経常利益  
図表 直近  年間の研究開発費・研究開発に係る補助金等  
図表 研究開発に係る補助金等への関心度  
図表 研究開発に係る補助金等の応募で重視する点  
図表 研究開発に係る補助金等を利用した効果  
図表 米国  の仕組み  
図表 米国  への各省庁の参加状況  
図表  プロジェクトによる売上分布  
図表 対象制度一覧  

第  章 調査要
第  節 調査目的
第  図 米国におけるベンチャー企業の成長段階と資金調達先  

第  章 国外のベンチャー企業環境の現状
第  節 エンジェルの投資環境
第  図 起業活動率（）（ 年）  
第  図 個人投資家の割合（ 年）  
第  図 個人投資家割合と起業活動率（ 年）  
第  表 日米英のエンジェル税制  
第  図 日本のエンジェル税制利用実績  
第  表 投資件数、投資額推移（単位：万円）  
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╙ 㪋㪄㪊㪄㪋 ࿑㩷 㪪㪙㪠㪩 䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈮䉋䉎ᄁ਄ಽᏓ 㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪈㪈㪌㩷
╙ 㪋㪄㪊㪄㪌 ⴫㩷 㪪㪙㪠㪩 ណᛯ䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈻䈱ㅊടᛩ⾗䈱⁁ᴫ㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪈㪈㪍㩷
╙ 㪋㪄㪊㪄㪍 ⴫㩷 㪥㪠㪟 䊐䉢䉟䉵㸈ណᛯડᬺ䊃䉾䊒 㪉㪇㪇 ␠䈱 㪭㪚 ⾗㊄䈱₪ᓧ⁁ᴫ 㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪈㪈㪎㩷
╙ 㪋㪄㪊㪄㪎 ⴫㩷 㑐ㅪ䈜䉎 㪪㪙㪠㪩 ណᛯ⁁ᴫ㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪈㪈㪏㩷
╙ 㪋㪄㪊㪄㪏 ⴫㩷 㪪㪙㪠㪩 䊐䉢䉟䉵㸈ណᛯડᬺ䈱ᓥᬺຬᢙ䋨ណᛯᤨ䈫⃻࿷䋩 㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪅㪈㪉㪈㩷













































注  年  レート  円ドルで算出した。



















































年 年 年 年 年

























年 年 年 年 年





【円米ドル】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
【円ユーロ】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）
注２：日米のデータは  の年間投資額であるが、日本のみ海外投資を含む。一方、欧州、英国は  の年間投資額で、海外 
投資を含む。
























年 年 年 年 年










年 年 年 年 年










年度 年度 年度 年度 年度






















































































出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）

 























































































































































































万円以下 万～万円 万～万円 万～万円
万～万円 万～億円以下 億円超













































































































































































































































































































































マイナス（赤字） 円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満 
























































































































円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満 






















































全く関心がない）  （普通）  （非常に関心がある） 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































第  章 















































































第  章 




















































































































































































































































注：「起業活動率（）」とは、歳から 歳までの成人の調査対象者のうち、起業活動者（新しいビジネスをはじめるための   
準備を行っている個人と、すでに会社を所有している経営者（ 年以内））の割合を指す。
出典：財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「平成  年度創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査）報告書」を








第  図は「過去 年間に、他の人が始めた新しいビジネスに個人的に資金提供したことが
あるか」を訊ね、資金提供したことがある人数の割合（個人投資家割合）を国際比較したものであ
る。この結果を見ると日本の個人投資家の割合は ％であり、調査対象国  カ国の中で、
位と国際的に低い水準となっている。一方、米国の割合は ％で、 位と諸外国の中でも高
い水準となっているが、英国は ％で  位と日本よりもわずかに低い割合である。









































































































































































































注：「個人投資家割合」とは、 歳から  歳までの成人の調査対象者のうち、過去  年間に、他の人が始めた新しいビジネス
に個人的に資金提供したことがある人の割合を指す。
出典：財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「平成  年度創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査）報告書」を




































注：第  図、第  図の数値を基に散布図を作成。
出典：財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「平成  年度創業・起業支援事業（起業家精神に関する調査）報告書」を
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































我が国のエンジェル税制の利用実績額を見ると（第  図）、ピーク時の  年で実績額は



























度自体は高く評価しているが、設立  年未満は厳しすぎるとし、せめて  年未満とすべきであろうと
述べている。
 















第 表にエンジェル投資家による 年から 年までの投資件数、投資額の推移を示
す。この結果を見ると、 年が投資件数（ 件）、投資金額（ 億  万円）ともに大きい。平
均投資額も 年が最も高く、万円である。が任意団体として設立されたのは 年




第  表 投資件数、投資額推移（単位：万円）
年 件数 投資金額 平均投資額 投資額前年比
    
    
    
    
    
    
合計     
出典：日本エンジェルズ・フォーラム「エンジェルの実態把握調査報告書」（ 年  月）
 























































































































































䈫䉅䈮ᛩ⾗㗵䈫䈚䈩ᄙ䈇ᐕઍ䈲 㪌㪇 ᱦઍ䈪䇮⚥Ⓧ 㪍ం 㪌㪍㪊㪏 ਁ౞䇮৻ੱᒰ䈢䉍ᐔဋ䈪䈲 㪉㪊㪋㪋 ਁ౞䈱
ᛩ⾗䉕䈚䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮㪍㪇 ᱦઍ䉇 㪋㪇 ᱦઍ䈱৻ੱᐔဋᛩ⾗㗵䈲 㪌㪇 ᱦઍ䈱⚂ඨ㗵䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷














































䇸ળ␠␠㐳෶䈲⥄༡ᬺ䇹䈏࿶ୟ⊛䈮䈬䈤䉌䉅ᄙ䈒䇮⚥Ⓧ䈪 㪐 ం 㪊㪐㪎㪌 ਁ౞䇮৻ੱᐔဋ䈪 㪉㪌㪊㪐㪅㪐 ਁ
౞䈱ᛩ⾗㗵䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮ઁ䈱⡯ᬺ䉕ᄢ䈐䈒਄࿁䈦䈩䈇䉎䇯䇸ળ␠ຬ䋨౏ോຬ䉕฽䉃䋩䇹䈲ੱᢙ᭴ᚑ
Ყ䈪䈲 㪈㪐䋦䉕භ䉄䉎䉅䈱䈱䇮ᛩ⾗㗵䈪䈲⚥Ⓧ䈪䉅 㪌㪉㪇㪏 ਁ౞䈮䈫䈬䉁䈦䈩䈇䉎䇯㩷













































































䇸㪌㪇㪇㪇 ਁ౞ᧂḩ䇹䋨㪊㪉䋦䋩䈫䇸䋨㪈 ం౞એ਄䋩㪊 ం౞ᧂḩ䇹䋨㪊㪇䋦䋩䈏䈾䈿ห╬䈪䇮䇸䋨㪌㪇㪇㪇 ਁ౞એ਄䋩㪈
ం౞ᧂḩ䇹䋨㪉㪋䋦䋩䈏⛯䈇䈩䈇䉎䇯৻ᣇ䇮ੱᢙ᭴ᚑᲧ䈪䈲 㪋䋦䈱䇸㪈㪇 ం౞એ਄䇹䈏⚥Ⓧᛩ⾗㗵䈪䈲
㪊 ం 㪏㪊㪇㪇 ਁ౞䈫ᦨ䉅ᄙ䈒䇮৻ੱᐔဋᛩ⾗㗵䈪⷗䈩䉅 㪐㪌㪎㪌 ਁ౞䈫㘧䈶䈯䈔䈩ᄢ䈐䈇䇯䈠䉏䈮䇸䋨㪈 ం
౞એ਄䋩㪊 ం౞ᧂḩ䇹䈏⛯䈒䈏䇮৻ੱᒰ䈢䉍ᐔဋᛩ⾗㗵䈪䈲ૐ䈒䈭䉎䇯䈠䈱䈾䈎ੱᢙ᭴ᚑᲧ䈪ᄙ䈇
䇸㪌㪇㪇㪇 ਁ౞ᧂḩ䇹䈲䇮⚥Ⓧᛩ⾗㗵䋨㪈 ం 㪋㪋㪌㪍 ਁ౞䋩䈪䉅৻ੱᐔဋᛩ⾗㗵䋨㪋㪌㪈㪅㪏 ਁ౞䋩䈪䉅ዋ㗵䈫
䈭䈦䈩䈇䉎䇯㩷


















































































































ベンチャーリサーチセンター（    
）が、毎年米国全土のエンジェルグループや個人投資家
に対して投資状況を調査している。そこで、 年から  年までの投資家数、投資家数、投資
額の推移について第  図にまとめた。










































（注 ） 年  レート  円ドルで算出した。














第  表に代表的な米英のエンジェルネットワークとして、北米の 
（）、英国イングランドとウェールズの （）、英国ス
コットランドの   の  つのネットワークの概要を示す。表を見ると、  は






ループは  あり、投資家数は  名にのぼる。一方、英国の会員数は  程度にすぎないが、
投資家数が判明している では 名となっており、規模としては  とほぼ同じである。











 グループ当たりの平均を見ると、先に述べたように  は   よりも小規模なグループ
で投資活動を行っていることがわかる。投資家数で見ると では 名であるが、では
名と約 倍であるし、投資総額、件当たりの投資額で見ても の総額約 億 万円、
 件当たり約  万円に対して、 では総額約  億  万円、 件当たりで  万円
と約  倍となっている。
なお最新の  年  月の  データによると、経済状況の影響のためか、１グループ当たり
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一 グ ル ー プ 当 た り 平

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 第  表に示すネットワークのうち、 と  ジャパンは個人投資家レベルのネットワーク
でいずれも  年に設立されているが、全国エンジェルズ・フォーラム連合は、 年に  を
事務局とし全国のベンチャー支援団体（１５）を統合して作られた組織で、先に紹介した欧米のネッ
トワークに近い組織である。






会員数を見ると、は 名、 ジャパンは 名で、これは欧米の  グループ当たりの投資
家数に相当すると考えられる。グループの規模として考えると、米国よりも大きく欧州よりも小さく中





 と  ジャパンの活動内容を見ると、欧米のネットワークと同様に、エンジェル投資家に対す
る教育・啓蒙活動のほか、投資先企業と投資家のマッチング活動、 ではエンジェル税制改正
のためのロビー活動も実施していることがわかる。
一方、投資額、投資社数から、 社当たりの投資額を求めると、 では  万円、 ジャパ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   

































































































日本銀行からスイスの銀行に出向していた  年  月に、 の活動をスタートした。













人投資家を中心に、機関投資家も含めて毎回約  名が参加する。 年  月現在で計  回





員が出てくるようになった。そこで  名の個人投資家が出資する形で、 年  月に投資会社で
ある日本エンジェルズ・インベストメント（）を設立した。
 は井浦氏が代表取締役社長を務めており、 の活動の一環として捉えている。 で
は  を「メンター・キャピタル」と位置づけ、純粋な  とは異なるものと捉えており、日本ベンチャ
ーキャピタル協会にもあえて加盟していない。
 では  年には約  億  万円の日本エンジェルズ・ファンドの  号ファンドを創設し、
 の投資家が個人的に企業に出資するだけでなく、ファンドを通じても出資をするようになった。
なお、本ファンドは（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）の新事業開拓促進出資事業を活用
しており、約  分の１の  億円は中小機構から出資を受けている。
すでに  号ファンドはほぼ投資を終えているが、 年  月現在で準備中の  号ファンドは 
～億円規模とし、エンジェル税制に対応したファンドを目指している。号ファンドでは新たにファ
ンドに出資する投資家に条件を付すこととしている。具体的には、①金融機関の勤務  年以上、②















新しい動きとしては、 年  月にポルトガルのリスボンにおいてエンジェルの世界的な会合が
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年 年 年 年 年




【円米ドル】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
【円ユーロ】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）
注２：日米のデータは  の年間投資額であるが、日本のみ海外投資を含む。一方、欧州、英国は  の年間投資額で、海外 
投資を含む。
注３：日本と米欧英のデータの年次は異なり、日本は翌年  月末まで、米欧英のデータは  月末までのデータとなっている。
出典：下記を基に作成。
【日本】財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「ベンチャーキャピタル等投資動向調査」（平成 ～ 年度）






















年      
年      
年      
年      




 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
注２：日本と米国のデータの年次の取り方は異なり、日本は翌年  月末まで、米国のデータは  月末までのデータである。
出典：下記資料を基に作成。
【日本】財団法人ベンチャーエンタープライズセンター「ベンチャーキャピタル等投資動向調査」（平成 ～ 年度）
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第  図に  年から  年までの米国のファンドの総額と件数の推移を示す。この結果
を見ると、米国のファンドの件数、総額は  年をピークとし、その前後の変動が大きい。
年から 年頃まではファンドの件数、総額ともに小規模であったが、年以降特に増え
始め、 年は件数、総額とも突出して大きくなっている（ 件、＄ 百万）。しかし、
、 年にかけてファンドの総額、件数とも急激に落ち込み、 年から少しずつ増加基調に
ある。第 図、第 表では日米のファンド総額が 年時点ではあまり差がなかったが、
長期的に見ると  年当時は米国のファンドが落ち込んでいた時期である。



























































































 先進各国の  投資総額の対  比（ 年）を見ると、欧米、特に英国では ％（ ヶ国
































































































































































 また、先進各国の  投資総額に占めるハイテクノロジー分野のシェア（ 年（日本は 
年））を見ると、米国のシェアは ％（ ヶ国中  位）と非常に高く、内訳としては通信分野と 
分野（ ）への投資のシェア（％）が大きく、ヘルスケア・
バイオテクノロジー分野についても一定のシェア（％）を占めている。





第  図 先進各国の  年間投資総額に占めるハイテクノロジー分野のシェア
















































































































































国のシェアは大きく、 年で約 ％を占めているが、投資社数は約 ％となり、 社当たりの投
資額が英国は大きいといえる。


























年 年 年 年 年
























年 年 年 年 年





【円米ドル】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
【円ユーロ】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）
注２：日米のデータは  の年間投資額であるが、日本のみ海外投資を含む。一方、欧州、英国は  の年間投資額で、海外 
投資を含む。
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【円米ドル】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
【円ユーロ】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）
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は株式公開と  の比率は過去  年間拮抗しており、どちらもずっと ～％を占めている。一
方、欧米では  が株式公開の件数を大きく上回っており、米国では株式公開に対して  は
約 ～ 倍、欧州では約 ～ 倍となっている。

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立系の  である。 の特徴は、少数精鋭のキャピタリストによって投資後のハンズオン支援に
力を入れ、ブティック型の  として主にアーリー・ステージへの投資を中心に活動している点である。


































第 4節　欧米のコーポレートベンチャーキャピタル (CVC) の状況
 





ようになっている（注１）。欧米では  活動に着目したレポートも発表されている。また  活動を
行う事業会社の側から見ても、ベンチャーへの投資は効率的にイノベーションを推進していくため











 もこうした流れの中で進展しており、大企業を中心とした事業会社が  として独自にファ
ンドを持ち、自社の事業と関連のある有望なベンチャー企業に投資をする動きが目立つようになっ



























米国における  全体に占める  の投資活動の推移を見ると（第  図）、 全体の動
向と件数も金額もほぼ対応している。 のシェアは  年当時には件数、金額ともに  全体
の ～％程度であったが、年、年のインターネットバブル期には のシェアは投資件
数で約 ％、投資総額で ～％と増えている。年以降、投資件数、投資金額ともに 全
体に占めるのシェアは減少していたが、年頃から再びシェアが高くなっており、年で
投資件数は約 ％、投資金額は約 ％のシェアとなっている。
なお 件あたりの投資額は 年時点で 全体では平均 万ドルであるのに対して、
は  万ドルで、 の投資規模は一般的な  と比較してあまり大きくはない。



























































欧米での  と全 の株式公開と の件数の推移を見ると（第 図）、欧米とも 、
全  に関わらず投資先の出口としては株式公開よりも  が主流である。
米国では特に  の件数が株式公開に比べて明らかに多い。直近  年間（ 年から 
年および  年第１四半期（ 月））で見ると、特に  で  の件数の伸びが大きい。
一方、欧州では全  の  の件数は  年より順調に増加しており、その他の件数に比べ
て圧倒的に多い。一方、では  も株式公開も件数は少ない。 も、全  と同様これま
で  が株式公開を上回ってきたが、直近では株式公開が  に迫る伸びとなっている。




























































































直近（年から 年第 四半期）の欧米のの業種別投資件数を第 表に示す。
 全体で構成比が高い業種に着目すると、欧米ともに上位業種は  位が  で ％弱、 位が




第  表 欧米の  の業種別投資件数（ 年 年  第  四半期（ 月））
業種 件数 全体に占める割合 件数
全体に
占める割合
        
ヘルスケア        
ビジネス・金融サービス        
エネルギー・電気・ガス・水道        
消費者向けサービス        
工業製品・素材        
その他        
消費財        











第 4節　欧米のコーポレートベンチャーキャピタル (CVC) の状況
 
さらに米国に限って、 年と  年での投資先業種を金額ベースで比較した（第  図）
その結果、どちらの時点でも  やヘルスケア関連業種の比率が高いものの、 年ではこれら以
外の業種の構成比がやや下がり、それ以外の業種の比率が高まっている。 の調査（注）による
と、年からクリーンテクノロジー（）への 投資が始まっており、特に 年から
投資額が増え、年時点で  の投資総額の ％がクリーンテクノロジーに投資されている。
ここから従来の やヘルスケア関連以外の新しい業種でも  活動が活発になっていることが推
察される。
























   
出典：下記資料を基に作成。
 ””









第  章 ンー
























（注 ）本アンケート調査は  年  月から  月に大学等に対して科学技術政策研究所で実施したアンケート調査（「大学等発ベ
ンチャーの現状と産学連携の課題に関する調査」）によって所在が明らかとなった大学等発ベンチャー 社を対象に行った


















































状況とし、 時間から  時間  分のインタビューを実施した。

























































出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）
 





  業種は、製造業（％）とサービス業（％）でそれぞれ全体の約  ずつを占め、業種の
中で大きなシェアを持つことが示されている（第  図）。
また本調査では製造業とサービス業をさらに細かく調査しており、これら  業種の中で医薬品、



































出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）

さらにライフサイエンス分野のベンチャーの業種を見ると、製造業は合計で ％、サービス業の
合計は ％で、ライフサイエンス分野の中で対象とする業種は製造業とサービス業にほぼ  分さ
れている（第  図）。







































出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）








 億  万円（）となる。ただし、金額のばらつきが非常に大きい。
ライフサイエンス分野とそれ以外の分野で設立時と現在の資本金額の構成比率を比較すると、
ライフサイエンス分野であるかどうかに関わらず、設立時は  万円以下が主で約 ％を占めて
いたが、現在ではむしろ 万円超の割合が多い（第 図①）。特にライフサイエンス分野で
はそれ以外の分野に比べて  万円超の企業の割合が現在多い（ライフ：設立時 ％→現在
％、ライフ以外：設立時：％→現在：％）。















































万円以下 万～万円 万～万円 万～万円
万～万円 万～億円以下 億円超

























































































































































































































































学技術分野はライフサイエンス分野が ％で特に多い。また、現在の資本金額は  万円超
の企業が ％、 億円超の企業は ％を占めており、第 －－ で見たベンチャー全般と比
べて明らかに多くの資金を調達しているといえる。




































注：第  図現在の出資者構成で「一般の 、ファンド」が最も多いと回答した企業の科学技術分野（①）と現在の資本
金額（②）を示す。
出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）
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学技術分野はライフサイエンス分野が ％で特に多い。また、現在の資本金額は  万円超
の企業が ％、 億円超の企業は ％を占めており、第 －－ で見たベンチャー全般と比
べて明らかに多くの資金を調達しているといえる。




































注：第  図現在の出資者構成で「一般の 、ファンド」が最も多いと回答した企業の科学技術分野（①）と現在の資本
金額（②）を示す。
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の企業が ％、 億円超の企業は ％を占めており、第 －－ で見たベンチャー全般と比
べて明らかに多くの資金を調達しているといえる。




































注：第  図現在の出資者構成で「一般の 、ファンド」が最も多いと回答した企業の科学技術分野（①）と現在の資本
金額（②）を示す。

















り技術分野、ライフサイエンス分野では、売上高が  億円以上の企業のシェアが大きく、約 ％と
大きい。






























































円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満 億～億未満 億円以上

出典：科学技術政策研究所「大学等発ベンチャーの企業戦略及び支援環境に関する意向調査」（ 年  月実施）
 
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注：第  図現在の出資者構成で「一般の 、ファンド」が最も多いと回答した企業の科学技術分野（①）と現在の資本
金額（②）を示す。


































































マイナス（赤字） 円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満 







































































円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満 億～億未満 億円以上 
































































円 ～万円 万～万円 １万～万円 万～１億円未満 億～億円未満


















第  図 前年度比での売上高等の増減（前年度比）




















































































































































































済みの企業は  社あったが、そのうち  社はライフサイエンス分野で、もう  社はものづくり・製造技
術分野であった。




















株式公開 企業売却（全事業譲渡） 事業部門の売却（一部事業譲渡） （事業目的を達成した段階で）解散
その他 未定・必要に応じて検討 いずれも目指さず現状維持 すでに株式公開済み

注：ライフサイエンス以外には分野未回答企業も含めている。

























































































（難しくなった）  （変わらない）  （容易になった） 
注：調査項目では１（難しくなった）～（変わらない）～（容易になった）の  段階のほか、（わからない）も設けているが、図で
は  を除外している。ライフサイエンス以外には分野未回答企業も含めている。



















































































































































































































































全く関心がない）  （普通）  （非常に関心がある）






































































































































































































事業」（ プロジェクトで  年間× 万～ 億円程度）を挙げているが、これは同社の取締役を務
める大学教授をリーダーとした複数機関連携によるプロジェクトであった。
 社でもこれまで利用したものの中で特に重要な補助金等として  社と同様、「医薬品・医療機
器実用化研究支援事業」（数千万～億数千万円×年間）を挙げている。さらに 社では設立初
期に研究分担者として参加した（独）科学技術振興機構（）の「戦略的創造研究推進事業
（）」（ プロジェクトで  万～ 億円程度×最大  年間）も、起業時に採択テーマを推進
するためのインフラ整備につながったという点で特に重要な補助金等として挙げていた。
 社の事業における補助金等の位置づけは大きく、年間  件程度補助金等を獲得し、それをも
とに新たな研究開発に取り組んでいる。これまでに  社が獲得した補助金等で効果があったものと
して、①（独）情報通信研究機構（）の「民間基盤技術研究促進制度」（ 年間× 億円）や、
② の「委託開発事業」（支援期間、金額は案件によって異なる（～ 年程度で ～ 億円程
度）が  社は  年間で  億円）、③（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（）の「エネ



































































































































































































第 1節　日米英 SBIR 制度の概要
 
第  章 

第  節 米英  制度の概要






連邦政府の投入額は約 ～％を占め、そのうち  による資金は連邦政府による ％以上
に及び、特に重要な資金と位置づけられている（注 ）。



































































第 1節　日米英 SBIR 制度の概要
 






















































 第  図で日米英の  の投入額、採択件数を比較すると、圧倒的に米国の金額、採択件
数が多いことがわかる。年度実績では日本は 億円（特定補助金等数は ）、件であ
るのに対して、米国は 億円（百万ドル）、件となっている。英国は 年度の数





第  図 日米英の  投入額と採択件数の推移 
 




































注 ：日本の投入総額は研究開発支援分のみ。なお日本の  年度の総額は実績値ではなく中小企業向け支出目標額で
ある。
注 ：外貨から邦貨への換算は以下は各年の  為替レートを用いた。換算レートは次の通り。
【円米ドル】 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年）、 円（ 年） 
【円ポンド】 円ポンド（）
出典：
【日本】中小企業庁  中小企業技術革新制度（日本版  制度）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1節　日米英 SBIR 制度の概要
 

 今後の米国  制度

米国  制度は  年度まで一時的延長が決定（   ：







Ⅰ：（現行） 万ドル⇒（改正案） 万～ 万ドル
Ⅱ：（現行） 万ドル⇒（改正案） 万～ 万ドル





とが要件となっており、 企業が過半数の株式を所有している企業は  の対象外であっ
た（注２）。しかし、バイオベンチャーからの条件緩和の要望が強く、米国の  団体の  が
中心となりロビー活動を行っていた。その結果、本法案において投資基準が緩和され、一定
の要件を満たす場合は  に応募できることとなった（注３）。





（注１）法案の内容は  の  を参照
（）。
（注２） のファンドは機関投資家から集められた資金であるため、「個人」に該当しないとされている。
（注３）複数の  によって過半数が所有されている中小企業であっても、（１）かかる複数の  の２社以下が当該通称企業の所




















①平成 ・（・）年度の日本版  の特定補助金等に指定されている制度




















るとともに、各制度担当者へのインタビュー（ 時間  分から  時間程度）によって、事業の経緯や
内容、応募者、採択者の状況、審査方法、審査基準、課題と今後の方向性等を明らかにした。
 









今回事例分析対象とした  制度の一覧を、第  表、概要を第  表に示す。
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今回事例分析対象とした  制度の一覧を、第  表、概要を第  表に示す。
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我が国では簡素で効率的な政府を実現するために、「行政改革大綱」（ 年  月閣議決定）を













































































今回調査対象とした 制度のうち、第 表に示した 制度は当計画の中で事業名称とともに
見直し、もしくは終了の予定が明記されている。































































































































































今回事例分析の対象とした 制度のうち、制度で （平成 ）年度あるいは （平成 ）













い合わせのほとんどが  に関するものであった」との指摘があった。 での応募について各
制度で十分な告知をしていても、申請に至る手続きが複雑なためか、申請の際には混乱が生じてい
た。特に民間企業の申請者には が「十分浸透していない」印象があるという。








































小企業経営革新ベンチャー支援事業」で、前身の「中小  ベンチャー支援事業」（～ 年度）



























第 章の「第 節日米英 制度の概要」で見たように、米国や英国では調達制度と連動した段
階的競争選抜方式という枠組みを取り入れて 制度を運用している。









る。本制度では 事業終了後 年間以内の実用化を目指している。原則的には の実施結果
を評価したうえで へ移行していく制度であるが、初年度は の 課題に加えて、からの 
課題も加え計 課題募集している。初年度の予算総額は約 億円であった。
























上述の「経済財政改革の基本方針 」に基づいて、 年夏以降、 で本格的な制度設
計が開始され、年度から正式に「技術革新事業」として事業が始動した。担当者へのインタ
ビューによれば、制度設計の際には、、、などでの調達と連動した米国 制度をモ












































は で公募した５課題のうち、課題のみ 件の採択があるが、４課題は採択件数が 件もしくは 
件で、 に移行する際に競争的に選抜できるだけの案件を採択できていない。そのため現状では
































































































































































以下では 年より米国学術研究会議（ ：  ）が中心となって実施
している のフォローアップの調査結果を基に の利点や取組み状況を説明する。
米国の が 年に発足してから 年を迎えるにあたり、連邦議会が に対して本制度

































（ ）  に基づいている。
105
第 4章　ベンチャー企業関連研究開発支援制度の現状と課題
















  の代表者が  年に海軍研究事務所（）のプログラム担当者とプロジェクトについて
  で会議をしているとき、海軍の  プログラム担当者との会議の機会に恵まれ、海























































































第 3節　米国 SBIR 制度の事例分析
 






































































































































































































































































高は約 万ドル（ ドル）であった。第 －－図－②に示す通り、売上があると報告した
プロジェクトのおよそ 分の は、万ドル以下の売上となっている。
















































































また 投資は平均で約 万  ドルとなるが、いくつかのケースでは 投資額はかなり大き
くなっている（ プロジェクトでの平均額は  万ドル弱）。さらに州政府や地方自治体からの投資は











































スでは約 分の のプロジェクトで最低 件の特許が申請されている。
またその他の評価結果と同様、特許取得件数もばらつきが大きい。調査結果によれば、対象となっ
た 採択に関連する特許申請総数の約 ％を 社が占めているが、これら企業の特許も  件
採択件数 回答数 ％ 採択件数 回答数 ％
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  











第 3節　米国 SBIR 制度の事例分析
 





































































択されてから増加している。回答企業全体で  人の雇用が創出されている。ただし、上位  社
で全体の純増の ％を占めていることから、での雇用への効果もばらつきがあるといえる。
第 －－ 表でフェイズⅡ採択企業の採択時と現在の従業員数の状況を比較すると、従業員数
は －名の人数が採択時も現在も最も多いが、採択時は ％であったが現在は ％となって
いる。これに対して従業員数 － 名、 名超の合計数は採択時には ％であったが、現在
は ％となっている。

第 表  フェイズⅡ採択企業の従業員数（採択時と現在）
従業員数 回答者数 ％ 従業員数 回答者数 ％
     
     
     
     
     
     
     












第 表  フェイズⅡ採択企業の企業活動に対する効果
契約済み 交渉中 契約済み 交渉中
ライセンシング契約    
企業売却    
事業売却    
技術の権利の売却    
企業合併    
合弁契約（）    
マーケティング販売契約    
製造契約    
契約    
顧客との契約    






╙ 㪋㪄㪊㪄㪈 ⴫㩷 㪪㪙㪠㪩 䊐䉢䉟䉵㸈ណᛯડᬺ䈱ડᬺᵴേ䈮ኻ䈜䉎ലᨐ㩷
ᄾ⚂ᷣ䉂 ੤ᷤਛ ᄾ⚂ᷣ䉂 ੤ᷤਛ
㪸㪅㩷䊤䉟䉶䊮䉲䊮䉫ᄾ⚂ 㪈㪍㩼 㪈㪍㩼 㪍㩼 㪍㩼
㪹㪅㩷ડᬺᄁළ 㪈㩼 㪋㩼 㪇㩼 㪈㩼
㪺㪅㩷੐ᬺᄁළ 㪉㩼 㪋㩼 㪇㩼 㪈㩼
㪻㪅㩷ᛛⴚ䈱ᮭ೑䈱ᄁළ 㪌㩼 㪐㩼 㪈㩼 㪊㩼
㪼㪅㩷ડᬺว૬ 㪇㩼 㪊㩼 㪇㩼 㪈㩼
㪽㪅㩷วᑯᄾ⚂䋨㪡㫆㫀㫅㫋㩷㪭㪼㫅㫋㫌㫉㪼㩷㪸㪾㫉㪼㪼㫄㪼㫅㫋䋩 㪊㩼 㪏㩼 㪈㩼 㪉㩼
㪾㪅㩷䊙䊷䉬䊁䉞䊮䉫㪆⽼ᄁᄾ⚂ 㪈㪋㩼 㪐㩼 㪏㩼 㪋㩼
㪿㪅㩷⵾ㅧᄾ⚂ 㪌㩼 㪎㩼 㪉㩼 㪉㩼
㫀㪅㩷㪩㩽㪛ᄾ⚂ 㪈㪋㩼 㪈㪊㩼 㪊㩼 㪋㩼
㫁㪅㩷㘈ቴ䈫䈱ᄾ⚂ 㪈㪈㩼 㪈㪊㩼 㪋㩼 㪉㩼













を投資家が完全買収する場合もある。例えば  年には、 から資金提供を受けていた
社が に買収された。報道によれば買収額は総額 億ドルにのぼる注）。





 社は、 採択企業であり、 を基に開発した技術の一部を商用化するのに成
功している。過去 年間でフェイズⅡに 回以上採択されており、行動心理に関連する教材やソフ
トウェアを発行するトップ企業になった。
社の創立者である  博士は、  のプログラム担当
官氏と接触した時点では、大学の研究者であった。博士によると、当時策定中で
あった新たな  制度を利用して、 のファンディングに申請できる会社を設立するよう 























    の支援による研究に続いて、 社は子会社やスピンオフ会社の育成に焦点を当て、ビジ
ネスとして存続可能な製品へと速やかに移行するために、万ドルの民間投資がされた。
  年 月以降、社は、つの合弁会社（）を形成し、が所有する様々な技
術を事業化するために  つの新会社をスピンアウトさせ、いくつかの主な業界の数社とライセンシング
や技術移転の契約を結んだ。




めに考案された、 と  の光感知装置の一式も提供する予定である。  
（）社は、 社の最新のスピンオフ会社で、安全と産業領域での応用を目的とした化学感知装
置を事業化するために設立された。 
















































なった。科学論文を発表した経験のある企業の約  分の  では発表件数は  件であったが、ある
企業では 研究を踏まえて 件もの論文を発表していた。その他の数社も少なくとも 件の
論文を発表していた。ただし、科学論文の引用状況は十分フォローされていない。
また の に関する調査によれば、で に採択された の企業が少なくとも一つ
の特許を取得しており、を超える回答者が少なくとも専門誌一誌を発行している（注１）。
さらに  に採択された企業担当者によれば、定量的指標には反映されない知識の開発と普
及が有効な場合があると次のように指摘している（   社の研究事業部














 のプロジェクトで大学と何らかの形で連携している（注２）。同調査では、そのうち  以上の企
業が、少なくとも創始者の一人は大学関係者であると報告されている。また創設者の約 ％が新
会社の設立の直前までアカデミックな環境にいたことが明らかになっている。










































第 3節　米国 SBIR 制度の事例分析

また  でも同様な見方がある。以下に  を通じて  が調達する場合のリスクを示す。
























ただし、中には  で支援した技術の商業化の可能性を高めるために、 の承認を得てフェ
イズⅡ以降の資金援助を実験的に行う省庁もある。例えば、 ではフェイズⅡ 補助金（）








































































































































第  章 国内外のベンチャー企業環境の現状 
（エンジェル投資家、ベンチャーキャピタリスト各  名に対して  年  月に実施）

○一般社団法人 日本エンジェルズ・フォーラム 代表理事 井浦幸雄氏
（実施日： 年  月  日）
○グローバルベンチャーキャピタル株式会社 ファンド マネージング パートナー 長谷川博和氏
（実施日： 年  月  日）

第章大学等発ベンチャーの企業環境の現状と課題
（大学等発ベンチャー 社に対して  年  月に実施）
○ライフサイエンス分野のベンチャー 社（ 社（ 年  月  日）、 社（ 月  日）
○製造・ものづくり分野のベンチャー 社（ 社） 月  日

第  章 ベンチャー企業関連研究開発支援制度の現状と課題
（各制度担当者 ～ 名に対して  年  月～ 年  月に実施）



























付属資料 ： 1 インタビュー先一覧

○ （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（） 














○ （独）情報処理推進機構（） ソフトウェア開発事業部 ソフトウェア開発グループ 
【対象制度】中小企業経営革新ベンチャー支援事業ｍ（実施日： 年  月  日） 

○ （独）医療基盤研究所（） 研究振興部研究振興課
【対象制度】医薬品・医療機器実用化研究支援事業）（実施日： 年  月  日） 

○ （独）情報通信研究機構（） （実施日： 年  月 １日（） 月  日（））
対象制度 担当部署


























榊原 清則 慶應義塾大学 総合政策学部 教授

（顧）
薬師寺 泰蔵 慶應義塾大学 法学部 教授

（委員）
大野 英雄  （財）高輝度光科学研究センター 専務理事
小笠原 敦 （独）産業技術総合研究所 イノベーション推進室 総括主幹
      （兼）ナノ電子デバイス研究センター 主任研究員
下田 隆二 東京工業大学統合研究院教授
松原  宏 東京大学大学院 総合文化研究科 教授















長野裕子   第３調査研究グループ 総括上席研究官
（主担当）
小倉 都    第３調査研究グループ 研究官
（副担当）
勝野 美江   第３調査研究グループ 上席研究官
（調査補助）
 小島和歌子   第３調査研究グループ 事務補助員

株式会社日本総合研究所
井関 貴資   総合研究部門 主任研究員
望月 弘樹   総合研究部門 主任研究員




























































第  部ベンチャー企業環境』（平成  年度）の成果を取りまとめたものです。
本報告書の複製、転載、引用等には科学技術政策研究所の承認手続きが必要です。
